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・全 6 大学（大阪大学、国立大学 3 校（内 2 つが研究大学）、私立大学 2 校）で行われている初年
次教育の授業を調査する。これらの大学を選んだ理由としては、大阪大学と似た学生と違った学生の
データ上での違い、また多様な実践との比較を扱いたかったからである。（以下、国立 A 大学、B 大
様式６ 
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学、C大学（研究大学 A、B）、私立大学 D大学、E 大学とする。） 
・可能であれば実際に授業を見学させて頂き、難しければインタビューを行った。 
・日程、予算の事情により、A大学、E大学からは 2つ、他大学は 1つの授業を取り上げた。 
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山下仁司 （高等教育・ 入試研究開発 出典 新入生アンケー ト2018
センター）より提供 (19/12/9) - 探究経験あり 一 探究経験なし
t検定 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p=0.0016 p<0.001 p<0.001 
Welchの方p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p=0.0018 p<0.001 p<0.001 
様式６ 









結果を表 1,表 2に示す。 
初年次教育の大学ごとの制度面(表 1) 
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大阪大学 A大学 A大学 B大学 C大学 D大学 *D大学 E大学 E大学
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